





















1	 本稿におけるゲーテ、ショーペンハウアーの引用は以下のものを利用。Goethe: Goethes Werke.	Hamburger	Ausgabe.	Bd.	1-14,	
Textkritisch	durchgesehen	und	mit	Anmerkungen	versehen	fon	E.	Trunz,	Hamburg	1966.	 (=HA)、（なお、Maximen	und	Reflexionen.	
(In:	HA12,	S.	365-547)からの引用は略号（M&R）の後にHecker版の番号を記載）;	Goethe:	Die	Schriften	zur	Naturwissenschaft.	Leopoldina	
Ausgabe,	Hrsg.	 im	Auftrage	der	deutschen	Akademie	der	Naturforscher	 (Leopoldina)	 ,	1.	Abt.	Texte.	2.	Abt.	Erläuterungen.	Weimar	
1947-2011.	 (=LA);	Goethe:	Goethes	Briefe.	Hamburger	Ausgabe.	Bd.	1-4,	Textkritisch	durchgesehen	und	mit	Anmerkungen	versehen	
von	K.	R.	Mandelkow,	Hamburg	1962-1967.	(=HA	Br)	Schopenhauer: Sämtliche Werke.	Bd.	1-7,	Hrsg.	von	A.	Hübscher,	F.	A.	Brockhaus,	








For today's environmental ethics it is essential to overcome the Cartesian mechanical view, 
because it's the cause of many actual environmental problems. Therefore a new idea of na-
ture is in need, which is meant to indicate, how humans and nature can coexist in harmony. 
A view of nature in its wholeness (Natur als Ganzes) is contradictory to the Cartesian me-
chanical perspective. But this view is the key to solve those environmental problems. J. W. 
v. Goethe and Arthur Schopenhauer are representatives of this view. This article examines 
the problems of thinking nature in its entirety by a philosophical comparison and interpre-
tation of Goethe's and Schopenhauer's thoughts on nature.
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0 0 0 0 0 0
を解き明かすこと
0 0 0 0 0 0 0 0
だけではなく、人間が自然の中
0 0 0 0 0 0 0
でいかに自らを位置付けるか
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「いかに人間は自然を理解することができるのか
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ある」（M&R1031）と、ロマン主義者に懐疑的な態度をとり、距離を置いている。Siehe	Engelhardt,	W.	v./	Kuhn,	D.: Johann Wolfgang 
Goethe. In: Klassiker der Naturphilosophie: Von den Vorsokratikern bis zur Kopenhagener Schule.	(Hrsg.)	Böhme,	G.,	München	1989,	S.	
220.	
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